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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
agresividad y las capacidades del área de matemática en estudiantes del tercero de 
secundaria de la institución educativa Saco Oliveros – Helicoidal Ate 2011. 
 
Para la investigación se utilizó un cuestionario para determinar el nivel de autoestima 
y actas de evaluación aprendizaje de los estudiantes. La muestra estuvo constituida por 109 
estudiantes. 
 
Se realizaron pruebas estadísticas y estudios correlaciónales para averiguar la relación 
existente entre la autoestima y rendimiento académico predominante de los estudiantes. 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación, se determinó desarrollar la 
siguiente metodología, la misma que está basada en un estudio Aplicativo - Correlacional y 
no experimental: Transversal. 
 
Se concluye que si existe relación inversa entre la agresividad y rendimiento 
académico de los estudiantes el uso del aula virtual y las capacidades del área de 
matemática en estudiantes del tercero de secundaria de la institución educativa Saco 
Oliveros – Helicoidal Ate 2011. 
 
 
Palabras Claves: Agresividad, capacidades del área de matemática, razonamiento y 













The present investigation has as an objective to determine the relationship that exists 
between the aggressiveness and capabilities in the area of math in students of the third 
grade of secondary school of the educational institution Sack Oliveros - Spiral Ate 2011. 
 
For the research used a questionnaire to determine the level of self-esteem and records 
of evaluation learning of the students. The sample was constituted by 109 students. 
 
Statistical tests were carried out and to find out the correlaciónales studies relationship 
between self-esteem and predominant academic performance of the students. 
 
For the realization of the present work of investigation, it was determined to develop the 
following methodology, the same that is based on a descriptive correlational and non 
experimental: transverse. 
 
It was concluded that if there is an inverse relationship between the aggressiveness and 
academic performance of students using the virtual classroom and capabilities in the area 
of mathematics in students of the third grade of secondary school of the educational 
institution Sack Oliveros - Spiral Ate 2011. 
 
 
Keywords: aggressiveness, capacities in the area of mathematics, reasoning and 
demonstration, resolution of problems and communication mathematics. 
 
 
 
 
